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和歌山県立向陽高等学校 SSH課題研究に係る磯観察 5/6-5/6 
奈良県立奈良高等学校 SSHサイエンスツアー 5/3ト6/1
大阪府立豊中高等学校平成 20年度生物特別臨海実習 7/18-7/21 
滋賀県立膳所高等学校第 39回生物実習旅行 7122-7/25 
奈良女子大学附属中等教育学校サイエンス「夏の学校J 8/22-8/24 










































話題提供 AbigailReft (博士課程) (The Ohio State Universityアメリカ)





























A. K. M. Adham (京都大農)


















































































































J ens T. Hoeg (コベンハーゲン大)
























































Le Minh Due (京都大農)
Le Van .¥n (京都大農)
Liu Chang (京都大農)
Lucia Tomiyama (京都大農)
M. Abounai mi (京都決農)
¥1 ¥1. I¥ama 1 (京都大農)
前回 純 (北海道大和歌山地方演習林)
真壁 和裕 (徳島大学)

































氏名 (所属) 氏名 (所属)
内藤 知亜季(東京環境工科専門学校) 崎本伸哉 (京都大薬)
中川 雅博 (日本国際湿地保全連合) 佐久間 幸司(大阪市立大理)
中川 貴之 (京都大薬) =平和明 (京都大薬)
中地 良樹 (和歌山県西牟婁振興局) 佐藤冬樹 (北海道大和歌山地方演習林)
中森 享 (東北大理) 津田 英樹 (京都大農)
中村光 (京都大薬) 関口 秀雄 (京都大防災研)
中村謙太 (和歌山大教育) 仙波 真一 (徳島大先端技術)
奈良正和 (高知大理) 芹津重厚 (京都大防災研)
西栄二郎 (横浜国立大教育人間) 志賀 向子 (大阪市立大理)
西野敦雄 (大阪大理) 島袋寛盛 (千葉大理)
西脇清二 (関西学院大理工) 島田 伊織 (京都大薬)
西海 まり (千葉大自然科学) 嶋永 元裕 (熊本大学合津7リンステ-'jョン)
野田 真人 (北海道大和歌山地方演習林) 清水 里香 (徳島大先端技術)
野田 隆史 (北海道大環境) 下郡裕之 (高知大理)
里子口 順子 (京都大理) 下村卓矢 (和歌山大教育)
野村恵一 (串本海中公園) 下野 智史 (京都大地球環境学堂)
野中 秀樹 (京都大薬) 篠塚 より子(京都大薬)
IJ、回 勝土 (大阪府立豊中高) 白川 久志 (京都大薬)
小田 徽 (京都大薬) 曹 洋 (京都大農)
大垣俊一 (和歌山県田辺市) 蘇智慧 (大阪大理)
小)1 遥 (奈良女子大理) 菅野茂夫 (京都大理)
小)1 軌明 (京都大理) 杉原薫 (福岡大理)
王 新艶 (京都大農) 杉本八郎 (京都大薬)
大畠 麻里 (奈良女子大理) 杉山 雅人 (京都大地球環境学堂)
大野照文 (京都大総合博物館) 助野美羽 (NPO法人工コロy 寸7ェ)
大沼 耕平 (富山大理) 諏訪剛 (和歌山県庁)
大山 達夫 (京都大広報センター) 鈴木 忠 (慶謄義塾大医)
岡田 直也 (徳島大先端技術) 高田 樹 (大阪大理)
岡西政典 (東京大理) 高木 美佳子(京都大薬)
岡内 鋭 (北海道大和歌山地方演習林) 高木康司 (京都大薬)
沖 彩矢香 (和歌山大教育) 高橋 弘樹 (京都大人間環境)
奥田 充顕 (京都大薬) 高橋淳 (京都大薬)
奥寺 幸恵 (京都大薬) 高橋潤 (京都大農)
奥村千歳 (滋賀県立膳所高) 高橋香里 (静岡大理)
大木 雄太 (京都大薬) 高橋 啓太 (京都大薬)
大畠 麻里 (奈良女子大理) 高橋 浩三 (兵庫県立姫路飾西高)
大石 倫子 (NPO法人工コロ〆カー7ェ) 高井淳朗 (大阪大工)
大熊孝広 (京都大理) 高桑 正樹 (大阪千代田短期大)
大西正俊 (京都大薬) 高見晋ー (近畿大農)
大津 E主 (滋賀医科大医) 高須英樹 (和歌山大教育)
大須賀健 (京都大人間環境) 高鳥 直人 (大阪大理)
大谷和也 (京都大薬) 武田 保主主 (和歌山県水産試験場)
大内 一晃 (大阪大理) 竹村恵三 (京都大理)
長田 真範 (奈良県立奈良高) 竹内 知世 (大阪市立大理)
尾崎有紀 (奈良女子大人間文化) 玉井済夫 (天神崎を大切にする会)
Pavel Barsukov (京都大農) 田守正樹 (東京工業大生命理工)
Ponesakki Ganesan (京都大農) 田村瞳 (京都大薬)
Abigail Reft (カンサス大学) 問中厚子 (関西学院大理工)
Rizal Govinda (京都農) 田中 樹 (京都大農)
斎海燕 (中国湖南省) 田中 里奈 (京都大薬)
斉宏業 (京都大農) 田中 ゆかり(滋賀県立膳所高)
酒井北斗 (山口大理) 回名瀬 英朋(元京大教員)
酒井 尚子 (京都大地球環境学堂) 谷垣岳人 (龍谷大法)
坂田 知子 (京都大ウイルス研) 谷川 菜子 (大阪市立大理)
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氏名 (所属) 氏名 (所属)
谷口 節 (元京大職員) 山口 健太郎(京都大薬)
巽広輔 (信州大学) 山口 幸 (奈良女子大人間文化)
寺津弘貴 (千葉大理) 山口 高史 (京都大薬)
鳥居友貧 (和歌山大教育) 山口 寿之 (千葉大理)
十塚正治 (兵庫県立尼崎小田高) 山本恵隆 (北海道大和歌山地方演習林)
豊原治彦 (京都大農) 山本憲幸 (京都大薬)
豊島将太 (大阪大理) 山本 晶子 (奈良女子大理)
津田 雅也 (紀本電子工業側) 山本智子 (鹿児島大水産)
塚越哲 (静岡大理) 山村真利奈(大阪大理)
津村好紀 (京都大薬) 山野恵、祐 (水産総合研究セント)
常木 和日子(大阪大理) 山崎博史 (北海道大理)
椿玲未 (京都大人間環境) 山崎敦子 (北海道大理)
内田 紘臣 (串本海中公園セント) 山崎俊巳 (NPO法人口ロンー カ7ェ)
内村正幸 (NPO法人口ロ〆カー7ェ) 山添美波 (徳島大先端技術)
上回 千品 (大阪大理) 柳健太 (和歌山大教育)
上回 能久 (京都大農) 矢野幸洋 (奈良女子大中)
上出 貴士 (和歌山県水産試験場) 八杉 公基 (京都大理)
上西 良泳 (京都大薬) 安井金也 (広島大学)
上野 俊士郎(水産大学校生物生産) 八谷 有美 (京都大薬)
上山 直城 (京都大農) 横弥直J告 (奈良女子大中)
氏野優 (九州大理) 機井貴範 (奈良教育大)
畝村和宏 (京都大薬) 横見 尚香 (京都大薬)
魚住 太郎 (大阪大理) 米海徳子 (京都大薬)
和国 恵次 (奈良女子大理) 吉田 あゆみ(京都大地球環境学堂)
和田 雅光 (和歌山大教育) 吉原望 (奈良女子大)
若林香織 (富山大学理) 好弘 虞- (鵠谷大法)
脇田 誓子 (京都大薬) 吉川 尚男 (奈良女子大理)
渡漫陽子 (奈良女子大人間文化) 幸林 美由紀(奈良女子大理)
山図 勝雅 (水産総合研究セント) 遊佐陽一 (奈良女子大理)
山田 手口洋 (千葉大理)
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